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Señores Miembros del Jurado: 
A continuación se presenta la tesis titulada “Efectos de un Programa de 
Entrenamiento para el Mejoramiento de Habilidades Sociales en los Estudiantes de 
la Institución Educativa Particular Nuestra Señora del Consuelo de la UGEL 03 de 
Lima, 2012”, con el objetivo de determinar los efectos del programa de 
entrenamiento en la mejora de las  habilidades sociales de los estudiantes. 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos: el problema de 
investigación en donde se analiza la problemática y se ve el problema a investigar; el 
marco teórico, en el cual se define y estudia los efectos del programa de 
entrenamiento y habilidades sociales en los estudiantes; el marco metodológico, en 
donde se describe a las hipótesis desglosando las variables, procediendo a su 
definición conceptual y operacional y los resultados que son obtenidos luego del 
análisis estadístico de los datos, además el documento incluye las conclusiones, 
sugerencias y referencias bibliográficas acompañados de los anexos que certifican 
la viabilidad y confiabilidad de la investigación. 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
cumplimiento  del  Reglamento  de  Grados  y  Títulos  de  la Universidad César 
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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la eficacia de un 
programa de entrenamiento para el mejoramiento de habilidades sociales en 
estudiante del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Particular Nuestra Señora del Consuelo de la UGEL 03 de Lima. Habilidades que 
fortalecerán y mejorarán la comunicación, la autoestima, la asertividad y la toma de 
decisiones. 
 
La población estuvo conformada por 64 estudiantes de educación secundaria, 
hombres y mujeres de la institución educativa Nuestra Señora del Consuelo. La 
muestra está conformada por toda la población debido a sus características finitas, 
además es intencionada por determinación de los investigadores. Se empleó el 
método deductivo – analítico, concordante con el enfoque cuantitativo de la 
investigación. (Métodos empíricos: observación-experimental). El método deductivo 
solo plantea un principio general o ley que conlleva al estudio de casos particulares. 
Se puso en práctica la técnica de aplicación de un cuestionario que consiste  en  la  
observación  no  directa  de  los  hechos, donde los encuestados, previa lectura, 
contestaron por escrito, sin intervención directa de la persona encargada de la 
aplicación. Se utilizó como instrumento el test o lista de Chequeo de Habilidades 
Sociales, para indagar sobre las Habilidades Sociales que poseían los estudiantes y 
a fin de medir la efectividad de las sesiones aplicadas. 
 
Los resultados que se obtuvieron a través de la aplicación del instrumento se afirma 
que hubo un incremento significativo del 99.7% en las habilidades de comunicación 
, asertividad, autoestima y toma de decisiones en los estudiantes del grupo 
experimental en comparación a los del grupo de control. Asimismo, la metodología 
interactiva y participativa fue utilizada en mayor frecuencia en el grupo experimental 
que en el de control. El programa de entrenamiento para el mejoramiento de 
habilidades sociales es efectivo en el aprendizaje de las habilidades de 
comunicación, asertividad, autoestima y la toma de decisiones. 
 
Palabras claves: habilidades sociales, aprendizaje, habilidades de comunicación, 







This research study is to determine the effectiveness of a training program for 
improving social skills freshman secondary education private educational institution 
Our Lady of Consolation of Lima UGELs 03. Skills that will strengthen and improve 
communication, self-esteem, assertiveness and decision-making. 
The population consists of 64 secondary education students, men and women of the 
Educational Institution Our Lady of Consolation. The sample consisted of the entire 
population due to its finite, and is intended for determination of the researchers. 
Deductive method was used - analytical, quantitative approach consistent with the 
research. (Empirical methods: observation-experimental). The deductive method 
raises only a general principle or law that involves the study of particular cases. 
Implemented the technique of applying a questionnaire consisting of the direct 
observation of the facts, where respondents, after reading, replied in writing, without 
direct involvement of the person in charge of the application. The instrument used 
test or list of Social Skills Check to inquire about owning Social Skills students and to 
measure the effectiveness of applied sessions. 
The results obtained through the application of the instrument stated that there was a 
significant increase of 99.7% in communication skills, assertiveness, self-esteem and 
decision making in the experimental group compared to the control group. Also, the 
interactive and participatory methodology was used more frequently in the 
experimental group than in the control. The training program for improving social 
skills is effective in learning communication skills, assertiveness, self-esteem and 
decision-making. 








El presente estudio se titula “Efectos de un programa de entrenamiento para el 
mejoramiento de habilidades sociales en los estudiantes de la institución educativa 
particular Nuestra Señora del Consuelo de la UGEL 03 de Lima, 2012”. La presente 
investigación está orientada a determinar cuáles son los efectos del programa  de 
entrenamiento para el mejoramiento de habilidades sociales en los estudiantes de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Consuelo de la 
UGEL 03 de Lima. 2012. 
 
En la presente investigación se emplea el método deductivo – analítico, concordante 
con el enfoque cuantitativo de la investigación. (Métodos empíricos: observación-
experimental). El método deductivo solo plantea un principio general o ley que 
conlleva al estudio de casos particulares. Se puso en práctica la técnica de 
aplicación de un cuestionario que consiste  en  la  observación  no  directa  de  los  
hechos, donde los encuestados, previa lectura, contestaron por escrito, sin 
intervención directa de la persona encargada de la aplicación. Se utilizó como 
instrumento el test o lista de Chequeo de Habilidades Sociales (elaborado por la 
Dirección de Salud Colectiva del IESM Honorio Delgado Hideyo - Noguchi), para 
indagar sobre las habilidades sociales que poseían los estudiantes. 
 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos:  
Capítulo I: Problema de investigación, en donde se detalla el planteamiento del 
problema: efectos de un programa  de entrenamiento para el mejoramiento de 
habilidades sociales en los Estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Consuelo de la UGEL 03 de Lima. 2012. 
 
Capítulo II: Marco teórico, que tiene  como  propósito  general  definir  y detallar 
efectos del programa  de entrenamiento para el mejoramiento de habilidades 
sociales en los estudiantes.  Iniciaremos  el  estudio  analizando  los diferentes 




Capítulo III: Marco metodológico, revisaremos las hipótesis, variables, metodología, 
diseño, categorías de análisis  e  instrumentos  a  utilizar,  para  ofrecer  una  
completa  información tanto  de  los  procesos  como  de  las  técnicas  usadas  en  
cada  una  de  las etapas del desarrollo del estudio. 
 
Finalmente,  en  el  último  capítulo IV,  se analiza  los resultados que se desprenden 
de los datos recogidos del estudio empírico, interpretando  primero  las  evidencias  
instrumento  por  instrumento,  para posteriormente  triangular  la  información  con  
el  objetivo  de  establecer  las bases de la redacción final de las conclusiones y 
sugerencias de la investigación realizada. 
 
 
 
  
